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‘Küreselleşme ve Tarım Politikaları’, tarımın uzmanlar tarafından hesaplanacak teknik bir probleme 
indirgenemeyeceğini hatırlatan ve tarım konusunu içinde bulunduğu girdaptan kurtarabilecek etkili bir çalışma. Çiftçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi-Sen) başkanı Abdullah Aysu, Küreselleşme ve Tarım Politikaları adlı kitabıyla 
piyasa ve piyasa ideolojisinin Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi 
uluslararası kuruluşlar ve ulusaşırı şirketler aracılığıyla tarımı, dolayısıyla kültürü, toplumsal yaşamı, doğal 
kaynakları ve gıdayı nasıl ele geçirdiğini anlama çabalarına büyük bir katkıda bulunuyor.
Neoliberal dönüşüm ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel yansımaları olan basit bir serbest piyasa mantığına dayansa 
da çok karmaşık ve yıkıcı bir süreç. Neoliberal politikalar mülkiyet ilişkileri, toprağın kullanım hakkı, devletin rolü, 
istihdam, kadın-erkek arasındaki işbölümü, ve etnik azınlıklar gibi konularda kemer sıkma ve yapısal uyum 
politikalarıyla yoksulluğu ve gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltmaktan çok tarımın ticarileşmesini hızlandırıyor. 
Neoliberal reformlar var olanı ve doğal olanı yıkan insanların devletle, doğal kaynaklarla ve diğer insanlarla olan 
ilişkilerini tekrar tanımlayan bir etkiye sahip.
Bu dönüşümün kırdaki yansıması daha da acı. Her dakikada bir çiftçi ailesinin tarımdan koptuğu Türkiye’de 
köylülerin yereldeki derin kökleri ve kültürel ve etnik özellikleri yok sayılarak sadece piyasaya ve şirketlere hizmet 
etmeleri bekleniyor. Köylülerin nesilden nesile aktardıkları, özellikle kadınların önemli rol oynadığı yerel bilgi ve 
pratiklerin yerini uzmanlar tarafından hesaplanan tohum ve piyasa bilgileri alıyor. Daha da ilginci bu kadar büyük bir 
dönüşüme dair tartışma kamusal alanda çok az yer alıyor. Bir kitap bunu değiştirmeye gebe.
Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (Çiftçi-Sen) başkanı Abdullah Aysu, Küreselleşme ve Tarım Politikaları adlı 
kitabıyla piyasa ve piyasa ideolojisinin Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
gibi uluslararası kuruluşlar ve ulusaşırı şirketler aracılığıyla tarımı, dolayısıyla kültürü, toplumsal yaşamı, doğal 
kaynakları ve gıdayı nasıl ele geçirdiğini anlama çabalarına büyük bir katkıda bulunuyor. Kitap İkinci Dünya 
Savaşı’ndan günümüze dünyada tarım politikalarında yaşanan değişimleri, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasında 
rollerin paylaşımı, tarımın şirket egemenliği altına girmesinde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
(GATT) sonrasında DTÖ, IMF ve Dünya Bankası’nın rolünü kapsamlı bir şekilde inceliyor. Türkiye’de yerelde 
yaşanan dönüşümlerin küresel konjonktürle birlikte incelenmesi kitabın güçlü yönlerinden biri.
Diğer bir önemli nokta; tarımda ulusaşırı şirketler ve uluslararası kuruluşların iktidarına karşı bir direniş hareketi olan 
Via Campesina’nın mücadelesinin ve amaçlarının tanıtılması. Yani, Abdullah Aysu varolanın eleştirisiyle yetinmiyor, 
alternatifi de tartışıyor. Ulusaşırı  şirketlerin ve kuruluşların tarımda yarattığı tahribata karşı çiftçi-Sen’inde de üyesi 
olduğu Via Campesina’nın savunduğu halkların kendi gıda ve tarım politikalarının belirleme siyasetini tanıtıyor.
Endüstriyel tasarım
İlk bölümde ‘modernleşmenin gereği’ ve dünyada açlığa çözüm olarak pazarlanan endüstriyel tarım modelinin 
gelişimini ve şirketler lehine tüm dünyaya yayılmasını inceliyor. Savaş endüstrisine dayanan endüstriyel tarımda 
doğaya ve geleneksel üretim tarzına zarar veren kimyasal gübreler ve ilaçlar bol miktarda kullanılmakta. Ulusaşırı 
şirketler tarımsal girdileri sağlama, pazarlama ve ürünleri işlemede etkin rol oynarken, yoğun emek gerektiren ve çok 
riskli olan üretim bölümünde tüm yükü köylülerin omzuna bırakırlar. Sonuç olarak, şirketler her geçen gün 
kazançlarına kazanç katarken; tüketici ve üretici daha azıyla yetinmeye zorlanmaktadır. Aysu’ya göre Türkiye’de 24 
Ocak Kararları sonrasında uygulanan neoliberal politikalar neticesinde oluşturulan üç aşamalı planla (özelleştirmeler, 
çiftçi-örgüt bağının koparılması, tohum yasası) gıda egemenliği ulusaşırı şirketlerin eline geçmiş, çiftçiler ne 
üreteceği ve nasıl üreteceği konusunda etkili olamayan proleterler haline gelmiştir.
İkinci bölümde tarımda çok etkili olan 1995 sonrasında yerini DTÖ’ye bırakan GATT uygulamaları eleştirilir. Bu 
noktada GATT Uruguay Turu tarımda gelişmiş ülkelerin avantajlarını arttırdığı ve şirketleşmenin önünü açtığı için 
neoliberal dönüşüm açısından çok önemlidir. Aysu’ya göre bu turda hedeflenen ticaretin serbestleşmesi değil 
piyasanın ve şirketlere dayalı tarımın önündeki tüm engellerin kaldırılması; az gelişmiş ülkelerin pazar haline 
getirilmesidir. 1995 Tarım Anlaşması sonucunda gelişmiş ülkeler sübvansiyonlarını azaltmamış dahası şirketler ve 
büyük toprak sahipleri bu sübvansiyonlardan yararlanarak az gelişmiş ülkelere yapılan ticareti artırmıştır. 
Desteklenmiş fiyatlarla rekabet edemeyen az gelişmiş ülkelerde temel gıda maddeleri yetiştirilen topraklar ve gıda 
güvencesi azalır, dışa bağımlılık ve yoksulluk artar, tarım toplumu çözülür. DTÖ bünyesinde imzalanan GDO ve 
tohum tartışmalarını kapsayan Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs) ve sosyal devletin egemen olduğu alanları 
ticarileştiren Hizmet
Ticaret Genel Anlaşması (GATS) şirket egemenliğinin kapsamını hayal edebildiğimizin ötesine genişleşmiştir.
Aysu üçüncü ve dördüncü bölümde sırasıyla IMF ve Dünya Bankası politikalarının az gelişmiş ülkeler ve Türkiye’nin 
açlık durumu, tarım ve doğalarında yol açtığı tahribatı incelemiştir. Aysu’nun şirketlerin önünü açan kurumlar olarak 
tanımladığı IMF ve Dünya Bankası yanılsamalar yaratır ve halkı neoliberal politikaların ve şirket tarımının yararı 
konusunda inandırır. Aysu’nun vurguladığı önemli nokta sözleşmeli çiftçiliğin tarım toplumunu çözen, kapitalist 
küreselleşme sürecini hızlandıran, tarımı şirketleştiren, köylüyü proleterleştiren ve tüketiciyi ve üreticiyi sömüren iç 
dinamiklere sahip olmasıdır.
Aysu, son bölümde neoliberal politikalara karşı sürdürülebilir köylü tarımı mücadelesini savunan küresel çiftçi hareketi 
Via Campesina’nın amaçlarını ve işleyişini inceler. Ticaret politikaları ve yerel pazarlar, gıda egemenliği, yerel 
bilgiler, doğal kaynakları paylaşmak ve korumak, alternatif üretim modelleri konusunda neden ve ne için savaşıldığı 
ve neler yapılabileceği ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Via Campesina, tarımı daha eşitlikçi, daha doğal ve insana daha 
yakın hale getirebilmek adına yapılan siyasi, ekonomik ve toplumsal bir mücadelenin örgütüdür.
Özellikle 1980 sonrasında neoliberal politikaların etkisiyle tarım akademik çevrelerde daha az konuşulur hale gelmiş, 
gazete ve dergilerde hakkında çıkan yazılar taban fiyatlarının belirlenmesinin ötesine geçememiştir. Görülüyor ki 
neoliberal politikalar tarımı sadece pratikte yok etmeyi amaçlamamakta, teoride de bir kontrol mekanizması kurup 
neoliberalizme karşı oluşabilecek alternatif düşünce sistemlerini tıkamaktadır. Bu nedenle, Küreselleşme ve Tarım 
Politikaları tarımın uzmanlar tarafından hesaplanacak teknik bir probleme indirgenemeyeceğini hatırlatan ve tarım 
konusunu içinde bulunduğu girdaptan kurtarabilecek etkili bir çalışma. Bir diğer önemli nokta şu: tarımdaki dönüşümü 
sadece köylülerle değil hepimizin yaşamı ile ilgili bir problem olarak görmek ve bu şekilde incelemek gerekmekte. 
Tarımda neoliberal politikalara ve gıdada şirket egemenliğine karşı verilen mücadele artık yalnızca köylülerin değil 
kentlilerinde vermesi gereken bir mücadele. Bu yetkin kitabı okuduktan sonra insan anlıyor ki köylü de kentli de aynı 
teknede.
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